




その他のタイトル Research on wood carving in Europe. Comparison


























研究成果の概要（英文）：In comparison with the Japanese wood carving being strong in the 
consciousness of the surface, we can watch the approach of molding it for centripetal 
sculpturing stones in the European wood carving.  In this study, I compared the 
expression method of the Japanese wood carving with the expression method of the 
European wood carving which grew up in the culture of the stone in Europe, based on the 
document which I obtained by a field work. Furthermore, by mutual fusion of the molding 
consciousness of European sculpture and the Japanese sculpture, I performed a study 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００８年度 1,100,000 330,000 1,430,000 
２００９年度 700,000 210,000 910,000 
２０１０年度 600,000 180,000 780,000 
２０１１年度 600,000 180,000 780,000 
２０１２年度 500,000 150,000 650,000 
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